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REAR ADMIRAL MARSHA JOHNSON EVANS 
Superintendent 
Naval Postgraduate School 
A native of Springfield, Illinois, Rear Admiral Marsha Johnson Evans graduated with 
high honors from Occidental College in June 1968. Two months later she was 
commissioned an ensign at Women's Officer School, Newport, Rhode Island. Early 
assignments included duty at the Defense Intelligence Agency, on the Commander, 
Fleet AirWestem Pacific staff in Atsugi, Japan, and in the Office of the Chief of Naval 
Operations (OP-04). In 1973, she became the first woman surface assignments 
officer in the Bureau of Naval Personnel. Concurrently, she served as senior Navy 
social aide to the President of the United States. 
Following selection as a Chief of Naval Operations Scholar in 1975, Rear Admiral 
Evans earned a Master's Degree in Law and Diplomacy at the Fletcher School of Law 
and Diplomacy, Tufts University. Subsequently, she served as the Middle East Policy 
Officer on the staff of the Commander in Chief, U.S. Naval Forces Europe. Selected 
as a White House Fellow in 1979, she served a one-year fellowship as Executive 
Secretary and Special Assistant to the Secretary of the Treasury. In early 1981 she 
became the Deputy Director of the President's Commission on White House 
Fellowships. 
In 1982, Rear Admiral Evans was assigned as Executive Officer, Recruit Training 
Command, San Diego, and from 1984 to 1986 as Commanding Officer, Naval 
Technical Training Center, Treasure Island, San Francisco. She served the next two 
years as a Battalion Officer at the U.S. Naval Academy. During that assignment, she 
also chaired the Women Midshipmen Study Group, served on the Navy's 1987 
Women's Study and taught classes in international relations. 
In 1989, Rear Admiral Evans began a one-year assignment as Chief of Staff, Naval 
Base San Francisco. On June 15, 1990, she assumed command of Naval Station 
Treasure Island, San Francisco. In November 1991 she returned to the Naval 
Academy as Chief of Staff, an assignment that was curtailed in August 1992 when she 
became the Executive Director of the Standing Committee on Military and Civilian 
Women in the Department of the Navy. From June 1993 to July 1995, she served as 
the Commander of the Navy Recruiting Command. Rear Admiral Evans assumed her 
current duties as Superintendent, Naval Postgraduate School on 8 September 1995. 
While Superintendent of the Naval Postgraduate School, she also served for seven 
months as the interim director of the George C. Marshall European Center for Security 
Studies in Garmisch, Germany. 
Rear Admiral Evans is a graduate of the Naval War College off-campus program and 




DR. RICHARD S. ELSTER 
Provost 
Naval Postgraduate School 
Richard Elster was born on 3 December 1939. He attended the University of 
Minnesota in Minneapolis where he received the degrees of Bachelor of Arts, Master 
of Arts, and Doctor of Philosophy in Industrial Organizational Psychology. 
In January of 1969, he joined the faculty of the Naval Postgraduate School. His 
teaching focused on DoD manpower, personnel and training policies. From 1 July 
1975 to 1 July 1978, he was on leave from the Naval Postgraduate School. During 
that period, he worked in the Office of the Assistant Secretary of Defense (Manpower 
and Reserve Affairs), and as Senior Scientific Advisor to the Deputy Chief of Naval 
Operations (Manpower)/Chief of Naval Personnel, Admiral James D. Watkins. 
On 1 October 1979, he was promoted to professor in the Department of Administrative 
Sciences at the Naval Postgraduate School. In July of 1983, he became Chairman 
of the Department of Administrative Sciences. 
During the period of 1984-1988, he served as Deputy Assistant Secretary of the Navy 
for Manpower. Additionally, he was Acting Assistant Secretary of the Navy (Manpower 
& Reserve Affairs) during the period 7 April - 28 June 1988. 
In 1989, he filled the Chief of Naval Operation's manpower chair at the Naval 
Postgraduate School. During January-September 1990, he was Deputy Assistant 
Secretary of Defense for Resource Management and Support. He was named Dean 
of Instruction at the Naval Postgraduate School in September 1990 where he served 
in this role until June 1995. On July 1, 1995 he was named ProvosVAcademic Dean 
of the Naval Postgraduate School. · 
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PLATFORM PARTY 
FIRST ROW (Left to Right) 
Lieutenant Commander Jeffrey E. Rhodes 
USN,CHC 
Command Protestant Chaplain 
Naval Postgraduate School 
Colonel Daniel D. Devlin 
USA 
CommandanVlnstallation Commander 
Defense Language Institute 
Foreign Language School 
Monterey 





Captain James M. MacDonald 
USCG 
Chief of Staff 
Alameda 
Colonel Eugene F. Beauvais 
USAF 
Assistant Commandant 
Defense Language Institute 
Monterey 
Rear Admiral Daniel J. Murphy, Jr. 
USN 
Director, Surface Warfare (N86) 
Norfolk, Virginia 
Honorable Mrs. Hagar El lslambouly 
Consul General of Eqgypt 
San Francisco 
Rear Admiral Marsha J. Evans 
USN 
Superintendent 
Naval Postgraduate School 
Dr. Richard S. Elster 
Provost 
Naval Postgraduate School 
Mr. Dan Albert 
Mayor of the City of Monterey 
Mrs. Nan DeMent 
President, Monterey Peninsula Council 
Navy League 
Captain James J. Miller 
USN 
Dean of Students and Director of Programs 
Naval Postgraduate School 
SECOND ROW (Left to Right) 
Dr. Herschel H. Loomis, Jr. 
Department of Electrical and Computer 
Engineering 
Dr. Oscar Blblarz 
Department of Aeronautical and Astronautical 
Engineering 
Dr. Man-Tak Shlng 
Department of Computer Science 
Captain Frank Petho, USN 
Department of National Security Affairs 
Dr. Terry R. McNelley 
Department of Mechanical Engineering 
Dr. Chuck Wash 
Department of Meteorology 
Dr. Robert Bourke 
Department of Oceanography 
Dr. Gall Fann Thomas 
Department of Systems Management 
Dr. Wiiiiam B. Maler 
Department of Physics 
Dr. Walter Max Woods 
Department of Mathematics 
Dr. Gordon Bradley 
Department of Operations Research 
Dr. James Eagle 
Undersea Warfare Academic Group 
Dr. Fred Levien 
Department of Information Warfare 
Academic Group 
Dr. Rudolph Panholzer 
Space Systems Academic Group 
Dr. Dan Boger 
Command, Control, Communications, and 
Compu ters Intelligence Academic Group 
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THURSDAY -SEPTEMBER 25, 1997 
PROGRAM 
Processional • . • • • • . • • • • . . • . . . • • • • • • . • • • . . • • • . • . • • . • • . . . • • • . . • • • • . The Marshall& 
Professor Alfred Cooper • . • • • . . . • • • . . . • • . . • • • . • • • • • . • • • . . • • • . • • . • • . Marshall 
Professor J. Paduan . • • • • . • • • . . . . . • . . • • • . . • • • • . • • • . . • . . . . • • • . . • • • • . Marshall 
Professor James M. Fremgen . . . • • • . • • • . . . • • . . . . • . . . • • . . • • • • . • • • • . . • Marshall 
Lieutenant Colonel Tim Phllllps • • • • . • • • • . • • • • . • • • • . • • • • . • . . . . . . • • • . • Marshall 
Invocation• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lieutenant Commander Jeffrey E. Rhodes 
Introduction of Speaker • . • • • • . • • • . . • • • • Rear Admiral Marsha J. Evans, Superintendent 
Addre&B to Graduates • • • • • • • • . . • • • . . . • • . • • • • . • • • Rear Admiral Daniel J. Murphy, Jr. 
Director, Surface Warfare 
Presentation of Awards • • • • • • • . . . • • • . • • • • . • • • . • • • • . . • • . • . . • • • . • • • • . . • • • . • Provost 
Presentation of Candidates ••.•••..••••..••.........••.••••.•• Department Chairman 
Announcement of Degrees . • • • . . • . . . . • • • • . • • • . . . • • . . . • • . • . • • . . . • • • . . . • • . . Provost 
Benediction• • • • • . • • • • . . • • • . • • • • • • • • • . . • • • Lieutenant Commander Jeffrey E. Rhodes 
Recession a I 
Notes: The Superintendent cordially invites graduates, faculty, and guests to a 
reception in honor of the graduates in the Barbara McNitt Ballroom at 
Herrmann Hall immediately following the ceremony. 
*The audience should remain seated except for the events marked with an 
asterisk. 
The audience is requested to hold their applause until the last graduate has 
crossed the stage. 
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CURRICULAR OFFICERS AND ACADEMIC ASSOCIATES 
Systems Management 
Curricular Officer - CDR William Platt, USN 
Assistant Curricular Officer - CDR Carlos Chavez, USN 
LT LuAnn Corrado, usn 
Academic Associates 
Transportation Logistics Management - Professor Don Eaton 
Transportation Management - Professor Don Eaton a 
Acquisition and Contract Management - Professor David Lamm . , 
Systems Acquisition Management - Professor David Lamm 
Defense Systems Analysis (DoD Services - Non Navy) - Professor James Suchan 
Defense Systems Management (International) - Professor Roger Evered 
Systems Inventory Management - Professor Don Eaton 
Resource Planning and Mgmt for International Defense - Professor Roger Evered 
Material Logistics Support Management - Professor Don Eaton 
Financial Management - Professor Douglas Moses 
Manpower Systems Analysis - Professor Stephen Mehay 
Information Technology Management - Professor Carl R. Jones 
Aerospace Engineering 
Curricular Officer - CDR Joe Welch, USN 
Academic Associates 
Aeronautical Engineering - Professor Gerald Lindsey 
Aeronautical Engineering Avionics - Professor Gerald Lindsey 
Meteorology and Physical Oceanography 
Curricular Officer - CDR R. Glenn Handlers, USN 
Academic Associates 
Meteorology - Professor Roger T. Williams 
Oceanography - Professor Mary Batteen 
Meteorology and Physical Oceanography - Professor WilliamSl'Professor Batteen 
Operational Oceanography - Professor C. S. Chiu 
Undersea/Space/Information Warfare 
Curricular Officer - LCDR Steve latrou, USN 
Academic Associates 
Undersea Warfare - Professor James Sanders 
Electronic Warfare - Professor David Jenn 
Information Warfare - Professor Carl R. Jones 
Space Systems Operations - Professor> Don Wadsworth 
Space Systems Engineering - Professor Oscar Biblarz 
Combat Systems Sciences and Technology 
Curricular Officer - CDR Mark Polnaszek, USN 
Academic Associate 
Combat Systems - Professor James Sanders 
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Joint Command, Control, Communications, Computers & Intelligence (C41) 
Systems 
Curricular Officer - Lt Col Michael Mullady, USAF 
LT Won Kim, USN 
Academic Associates 
Joint Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence (C41) 
Systems - Professor Mike Sovereign 
Special OperationSl'Low Intensity Conflict (SOLIC) -
Professor Gordon McCormick 
Scientific and Technical Intelligence - Professor Dan C. Boger (Acting) 
Electronics and Computer Programs 
Curricular Officer - CDR Michael F. Dulke, USN 
Assistant Curricular Officer - LT Maryanne Heinbaugh, USN 
Academic Associates 
International - Professor Rama Janaswamy 
Non-Navy- Professor Ron J. Pieper 
Navy - Professor R. Clark Robertson 
Computer Science - Professor Yutaka Kanayama 
MOVES - Professor Mike Zyda 
National Security Affairs and Intelligence 
Curricular Officer - CDR Mark A. Machin, USN 
Academic Associates 
Area Studies - Ambassador Rodney Kennedy Minott 
Strategic Planning and International Organizations & Negotiations -
Professor David Yost 
Intelligence - CAPT Frank Kelly, USN 
Regional Planning & Mgmt for International Defense (REPMID) -
Professor Roger Evered 
Naval Mechanical Engineering 
Curricular Officer - CDR Robert Klocek, USN 
Academic Associate 
Naval Engineering - Professor Young Shin 
Operations Research 
Curricular Officer - CDR Ed Falcon, USN 
Academic Associates 
Operations Analysis - Professor Glenn Lindsay 
Operational Logistics - Professor David Schrady 
Advanced Science (Applied Math) - Professor Chris Frenzen 
Director, International Programs - Col H. Gary Roser, USMC (Ret) 




Monterey Council Navy League Award for Highest Academic Achievement - 11 
LT Curt A. Renshaw, USN iI 
Presented quarterly to a graduating USN, USMC, USCG, or NOAA student who has 
maintained an outstanding academic record as exhibited by academic achievement, ) 
thesis research, motivation, and community involvement. I 
Naval Postgraduate School Outstanding Academic Achievement Award for 
Department of Defense Students - CPT James E. Craig, USA 
Presented quarterly to a graduating USA, USAF, or Department of Defense civilian 
who has maintained an outstanding academic record as exhibited by academic 
achievement, thesis research, motivation, and community involvement. 
Naval Postgraduate School Outstanding Academic Achievement Award for 
International Students - LT Jader Gomes da Silva Fllho, USN 
Presented quarterly to a graduating military or civilian non-U.S. citizen student who 
has exhibited outstanding academic achievement, conducted notable thesis research, 
maintained motivation and a serious interest in the community, and who has interacted 
well with other students in the interest of international alliance. 
Naval Postgraduate School Superior Service Award -
LT Stanfield L. Chien, USN 
Presented to a graduating student who has demonstrated outstanding dedication to 
service while at NPS. The award is presented on the basis of superior contributions 
to the student body, professional community, and local Monterey area. 
Marine Corps Association Superior Service Award for Outstanding U.S. Marine 
Student - Capt Mark R. Witzel, USMC 
Presented quarterly to the graduating U.S. Marine Corps student in any curriculum for 
superior service. The award is presented on the basis of superior contributions to the 
student body, professional community, and local Monterey area. 
Armed Forces Communications and Electronics Association Award -
LCDR John J. Neumayer, USN and LT Andrew S. Lambley, USN 
Presented to the officer graduate who has achieved academic excellence and best 
demonstrated professional qualities in one of the following programs: Electronics, 
Intelligence, Command, Control and Communications. 
Military Operations Research Society Stephen A. Tisdale Graduate Research 
Award - LT Curt A. Renshaw, USN 
Presented in recognition of outstanding achievement in graduate research directed 
toward improving military force utilization. The primary award criterion is research 
which leads to demonstration of or potential for increased operating effectiveness of A ' 
currently available or near term assets. W: 
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Chief of Naval Operations Award for Excellence in Operations Research -
LT Curt A. Renshaw, USN 
Presented semiannually to the outstanding USN or USMC graduate of the Operation 
Research program on the basis of academic achievement, experience tour 
performance, thesis work and demonstration of those qualities indicative of an 
outstanding military officer. 
Naval Sea Systems Command Award for Excellence In Combat Systems -a LT Christopher D. Amaden, USN 
19 Presented in recognition of distinguished scholastic achievement in Combat Systems 
Engineering. Selection is based on academic achievement, research excellence, and leadership potential. 
Naval Undersea Warfare Center Award for Excellence in Undersea Warfare 
Systems Technology - LT Eric R. Horning, USN 
Presented at the March and September graduations to any NPS officer student who 
successfully completes a curricular program and a thesis that relates to one or more 
of the NSWC surface warfare product lines. 
Chief of Naval Operations Information Warfare Award -
LCDR Kurt Steven Collom, USN 
Presented in recognition of excellence in the Information Systems Warfare program 
to that graduate who has attained and outstanding academic record and who has 
exhibited                         leadership qualities. 
Chief of Naval Operations Undersea Warfare Award -
LT Eric R. Horning, USN 
Sponsored by the National Security Industrial Association and presented in 
recognition of distinguished academic achievement to the USW Curriculum graduate 
who has demonstrated outstanding academic performance and exhibited those 
qualities indicative of an outstanding military officer. 
Systems Management Faculty Award for Excellence in Management -
Maj Aaron Slaughter, USMC 
Presented to a graduating student in any of the Systems Management curricula. The 
award is based on exceptional academic ability and is presented only when the caliber 
of potential nominees is considered high enough to make a presentation of award. 
Rear Admiral Grace Murray Hopper Computer Science Award -
Capt John P. Kresha, USMC 
Presented in recognition of excellence in Computer Science to the outstanding 
graduate in Computer Science, who has demonstrated outstanding academic 
performance, thesis quality and leadership ability. 
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United States Naval Institute Award • LT Michael Brookes, USN 
Presented to an outstanding graduate in the National Security Affairs curricula whose 
Thesis is judged to be of the most importance to the U.S. Navy and meets the highest 
standards of excellence. 
Space Systems Operations Award for Academic Excellence • 
LT Joseph Robert Wessling, USN 
Presented annually at the September commencement exercises to an outstanding 
student in Space Systems Operations who has graduated since the last award. 
Selection criteria for this award is based on Quality Point Rating, thesis, academic• 
achievement, and extra curricula activities. • ' 
Naval Intelligence Foundation Award for Outstanding Performance In the Field 
of Intelligence • LT John Hoopes, USN 
Presented annually to an officer graduate in any curriculum who has advanced the 
awareness and knowledge of the Naval Intelligence community through the 
professional, academic, and community achievement. 
Rear Admlral Grace Murray Hopper Information Technology Management 
Award • Maj Aaron Slaughter, USMC 
Presented in recognition of excellence in Information Technology Management to the 
outstanding graduate in Information Technology, who has demonstrated outstanding 
academic performance, thesis quality and leadership ability. 
* -Denotes students who are presented in absentia. 
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THE GRADUATES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRICAL ENGINEERING 
COL Nabil Hamdy Shaker Khalil, Egyptian Army 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE IN COMPUTER SCIENCE 
MAJ Khaled Ahmed Morsy, Egyptian Air Force 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN AERONAUTICAL ENGINEERING 
LCDR Eric N. Hallberg, USN 
LCDR Osa E. Fitch, USN 
MAJ Hazem Fahmy Abdelhamid, Egyptian Air Force 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING ACOUSTICS 
*MAJ Lin, Hsiao-Tseng, Taiwan Army 
MECHANICAL ENGINEER 
LT Gary Lee Null, USN 
MASTER OF ARTS IN NATIONAL SECURITY AFFAIRS 
MAJ David L. Druecker, USA 
MAJ Troy H. Lewis, USA 
CPT Yeong Sik Pak, USA 
CPT Arnold L. Rumphrey, USA 
LT Craig A. Anderson, USN 
LT Michael A. Brookes, USN 
LT Mary Theo Hoeksema, USN 
LT John M. Hoopes, USN (With Distinction) 
LT Joe W. Hyde, USN 
Capt Russell N. Reiling Jr., USAF 
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
LT Jader Gomes da Silva Filho, Brazilian Navy 
LT Kevin D. Foster, USN 
LT Douglas A. Gerrard, USN 
LT Eric R. Horning, USN 
LT Andrew S. Lambley, USN 
LCDR Sean Anthony Midwood, Canadian Navy 
LT Richard Anthony Radice, USN 
LT William P. Ringer, USN 
LT Paul W. Wehner, USN 
Capt Howard F. Overdyk, USMC 
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Capt Roger D. Standfield, USMC 
Mr. Alfredo Rodriguez, China Lake 
Mr. W. Mark Wonnacott, China Lake 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
LT John Vincent Funn, USN 
LT Robert Lee Johnson, USN 
LT Fernando Maldonado-Morales, USN 
LT Gary Lee Null, USN * LT Jeffrey Scott Brown, USCG 
LT Brian T. Ellis, USCG 
LT Jon Gwynn Gage, USCG 
LT James William Sebastian, USCG 
MASTER OF SCIENCE IN AERONAUTICAL ENGINEERING 
MAJ Brian P. Shoop, USA 
LT Bart L. Grossman, USN 
LT Allen Hopkins McCoy, USN 
LT Jeff S. Lincoln, USN 
Mr. Rizwan R. Ramakdawala, Patuxent River 
Mr. W. Mark Wonnacott, China Lake 
MASTER OF SCIENCE IN ASTRONAUTICAL ENGINEERING 
LT Michelle D. Reyes, USN 
Capt Brent K. Andberg, USMC 
MASTER OF SCIENCE IN METEOROLOGY 
Mr. Mark Boothe, Naval Postgraduate School 
MASTER OF SCIENCE IN METEOROLOGY AND 
PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
LCDR Peter M. Klein, USN 
LCDR K. J. Schwingshakl, USN 
LCDR Margaret A. Smith, USN (With Distinction) 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
LT Brian S. Adams, USN 
LT Bryan Alan Brauns, USN (With Distinction) 
LT Daniel P. Dusek, USN 
LCDR Carl Allen Hager, USN 
LT Michael R. Lemon, NOAA 
LCDR Morvillez-Thierry, French Navy 
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(t 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
CPT Paul J. Arcangeli, USA 
CPT Joseph G. Garcia, USA 
CPT Edward D. Loewen, USA 
CPT Marko J. Nikituk, USA 
LT Eric L. Andalis, USN 
LT Rodney A. Bolling, USN 
CDR Charles W. Booth, USN 
LT Kirk L. Buker, USN 
LT Jason W. Carter, USN (With Distinction) 
LT Timothy A. Cauthen, USN 
LT Christopher M. Corgnati, USN 
LT Kathleen M. Creighton, USN 
LT Kristine M. Davis, USN 
LCDR Robert W. Dill, USN 
LT Peter R. Falk, USN 
LT G. Thomas Foggin IV, USN (With Distinction) 
LT Barbara J. Gutsch, USN 
CDR Gerald L. Hehe, USN 
LCDR Christilynn Jones, USN 
LT Donald E. Klein, USN 
LT Curtis C. Lenderman, USN 
LT Christine A. Mallory, USN 
LCDR Carey M. Manhertz, USN 
LT Febbie P. Moore, USN 
LT Reece D. Morgan, USN 
LCDR Thomas E. Moszkowicz, USNR 
LT Doris J. Nedved, USN 
LT Michael N. Oluvic, USN 
LT Paul J. Orourke, USN 
LT Todd W. Pugh, USN 
LT Brian D. Rehard, USN 
CDR David W. Safstrom, USN (With Distinction) 
LCDR James A. Sullivan, USN 
LT Troy D. Terronez, USN 
LT Erik Threet, USN 
LT William M. Triplett, USN 
Maj Kurt A. Baden, USMC 
Maj Michael G. Broihier, USMC 
Maj Clayton 0. Evers, Jr., USMC 
Maj Carl Felton, USMC 
Maj Nelson T. Heckroth, USMC 
Maj Gerald A. Peters, USMC 
Maj Aaron T. Slaughter, USMC (With Distinction) 
Capt Mark R. Witzel, USMC 
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MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT * L TC Hsiung-Yuan Tsao, Taiwan Army 
LCDR Hideyuki Haruki, Japan Maritime Self-Defense Force 
LCDR Charles S. Hatcher, Jr., USN 
LCDR Kenneth S. Honaker, USN (With Distinction) 
LCDR David G. Jones, USN 
LT Liu, Yi, Taiwan Navy 
LT Norimatsu Takeshi, Japan Maritime Self-Defense Force 
LT Racquel M. Williams, USN 
Capt Guy A. Torres, USMC 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
MAJ William Porter Banker, USA 
CPT Kenneth Hamilton Fritzsche, USA 
*MAJ James W. Hester, Jr., USA 
LT James Peter Downey, USN 
LT John Paul English, USNR 
LT Jader Gomes da Silva Filho, Brazilian Navy 
LT Ferdinand A. Reid, USN 
LT Dion Andrew Robb, USN 
LT Bart James Umentum, USN 
LT Allan Ray Walters, USN (With Distinction) 
LT Steven Grey Weldon, USN 
Maj Robert K. Armstrong, Jr., USMC 
Capt Michael Glenn Coleman, USMC 
Capt Matthew Peter Howell, USMC 
Capt John Peter Kresho, USMC (With Distinction) 
Maj Edward J. Mays, USMC 
Capt Charles Alan Mock, USMC 
Mr. William R. Cockayne, Computer Science 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEMS 
LT Allan Ray Walters, USN 
MASTER OF SCIENCE IN SOFTWARE ENGINEERING 
Mr. Floyd Ralph Bailey, Department of the Navy Civilian 
Mr. Joseph D. Barrus, Department of the Navy Civilian 
Mr. Michael W. Dabose, Department of the Navy Civilian 
Mr. Michael L. Dodds, Department of the Navy Civilian 
* Mr. John Joseph Drummond, Department of the Navy Civilian 
Mr. John R. Evans, Department of the Navy Civilian 
Mr. Gary D. Garingo,                       of the Navy Civilian 
Mr. Jeffrey Stephan Herman, Department of the Navy Civilian 
Mr. William R. Keesling, Department of the Navy Civilian 
Mr. Charles Duane Kleinhans, Department of the Navy Civilian 
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-
Mr. Douglas S. Lange, Department of the Navy Civilian (With Distinction) 
Mr. John K. O'Leary, Department of the Navy Civilian 
Mr. Bruce D. Plutchak, Department of the Navy Civilian 
Mr. William J. Ray, Department of the Navy Civilian 
Mr. Carl E. Robbins, Department of the Navy Civilian 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PHYSICS 
Maj Andrew R. Mac Mannis, USMC 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICS 
LT Christoper D. Amaden, USN (With Distinction) 
LCDR Paul A. Fleischman, USN 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING ACOUSTICS 
LT Anthony J. Lesperance, USN 
LT John Jongkap Park, USN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
LT Thomas A. Hamrick, USN (With Distinction) 
LT Timothy J. Smith, USN 
MASTER OF SCIENCE IN OPERATIONS RESEARCH 
CPT Michael R. Bridges, USA 
LCDR Robert E. Anderson, USN 
LT Gregory Lamar Anderson, USN 
LT Stanfield L. Chien, USN 
LCDR Arthur L. Cotton, USN 
LT Dale J. Danko, USN 
LCDR Henry D. Derbes, USN 
LT Richard J. Dromerhauser, USN 
LT Cheryl J. Eskins, USN 
LT Jeff D. Goodmanson, USN 
LCDR Fernando GOimil, Spanish Navy 
LT Richard J. Haberlin, Jr., USN 
LT William S. Hall, Jr., USN 
* LT Elizabeth S. Hostetler, USN (With Distinction) 
LT Mitchell C. Kerman, USN (With Distinction) 
LCDR Steven W. Kinskie, USN 
· LT John J. Kosina, USN 
LT Michael C. McAneny, USN 
LT Douglas A. McGoff, USN 
LCDR Kent A. Michaelis, USN 
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LT Keith G. Moore, USN 
LT Sean T. Moriarty, USN 
LT Brandee L. Murphy, USN 
LCDR Caroline M. Nielson, USN (With Distinction) 
LT William S. O'Connor, USN 
LT James S. Ogawa, USN 
LT Michael D. Patterson, USN 
LT Craig W. Piechnick, USN 
LCDR Terence S. Purcell, USN 
LT Curt A. Renshaw, USN (With Distinction) 
CDR Steven L. Richter, USNR 
CDR Julian Salcedo Franco, Venezuela Navy 
LT Erin G. Snow, USNR 
LT Andrew D. Stewart, USN 
CDR Joseph L. Vaughan, USNR 
LT Max A. Willey, USN 
Maj Paul G. Curran, USMC 
Capt Douglas E. Dudgeon, USMC (With Distinction) 
Maj Thomas C. Gillespie, USMC (With Distinction) 
Maj Douglas C. Marr, USMC 
Capt Matthew H. Shirley, USMC 
Maj Paul J. Warhola, USMC 
LT Robert T. McCarty, USCG 
MASTER OF SCIENCE IN SYSTEMS ENGINEERING 
CPT Jame.s E. Craig, USA (With Distinction) 
LT JG liker Aydin Akin, Turkish Navy 
LT Raymond Robert Buettner, Jr., USN 
LT Edwin J. Burns, USN 
LCDR Kurt Steven Collom, USN (With Distinction) 
LCDR Connie L. Frizzell, USN 
LT Robert B. Harris, USN (With Distinction) 
LT loannis Kakavas, Hellenic Navy 
LT Anhtuan Nguyen Wilson, USN 
MASTER OF SCIENCE IN SPACE SYSTEMS OPERATIONS 
CPT Marie C. Grimmer, USA 
LT David R. Bradley, USN 
LT Michael Joseph Carlan, USN 
LT Karl David Deans, USN * LT Sean Pierce Fuller, USN (With Distinction) 
CPT Jeong Seog· Lee, Korean Army 
LT William Kenneth Moreno, USN 
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LT Karla Joy Nemec, USN 
LCDR Xavier Pablo Andres Oyarzabal, Argentine Navy (With Distinction) 
LT Christopher Scott Powell, USN 
LT Cary Reese Stone, USN 
LT Joseph Robert Wessling, USN 
MASTER OF SCIENCE IN SYSTEMS TECHNOLOGY 
(SCIENTIFIC AND TECHNICAL INTELLIGENCE) 
LCDR John J. Neumayer, USN 
* -Denotes students who are presented in absentia. 
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Prof Brlj Agrawal 
*Prof Anthony Atchley 
*Assoc Prof Frank J. Barrett 
*Prof Valdls Berzins 
Vstg Prof RADM Thomss 
Betterton (Ret) 
*Assoc Prof Hemsnt Bhargava 
Prof Dan Boger 
Prof Robert H. Bourke 
*Prof Gordon Bradley 
Vstg Asst Prof David G. Brown 
*Lecturar Rex Buddenberg 
*Prof Tung X. Bui 
Sen Lecturer Claude A. Buss 
Asst Prof Sam Buttrey 
Assistant Professor Mary P. 
Callahan 
Assoc Prof Charles Calvano 
CDR Lester E. Carr, USN 
Prof Chlh-Pel Chang 
Sr. Lecturer Norm Channel 
Assoc Prof Ching-Sang Chiu 
•Anthony Clavarelll 
*Assoc Prof David Cleary 
Rach Prof James R. Clynch 
Prof Curtis A. Collins 
Prof Daniel Collins 
LCDR Dale Courtney, USN 
Sen Lecturer Allee Crawford 
*LCDR John Daley, USN 
*Asst Prof Rudy Darken 
Assoc Prof Robert Dell 
Prof Bruce Denardo 
*Prof Daniel R. Dolk 
Assoc Prof lndrath Dutta 
Prof James N. Eagle 
RADM Don Eaton, USN (Rat.) 
Prof Russell L. Elsberry 
*Prof James Emery 
Prof Kenneth Euske 
Prof Roger Evered 
*Assoc Prof Monique Fargues 
Assoc Prof Douglas J. Fouts 
Prof Alan G. Fox 
*Assoc Prof Barry Frew 
•vstg Assoc Prof Vincente 
Garcia 
Prof Roland W. Garwoor' 
Assoc Prof Wiiiiam Gates 
Lecturer Ahmad Ghorleshl 
SEPTEMBER 1997 
THESIS ADVISORS 
Vstg Assoc Prof Lynne Grawe 
*Prof Tri Ha 
Sen Lecturer Wiiiiam Haga 
Rach Asst Prof Patrick A. Harr 
Assoc Prof David Henderson 
*Assoc Prof Debra Henagan 
Assoc Prof Ralph Hippenstiel 
Assoc Prof Thomas Hofler 
*CDR Michael Holden, USN 
Prof Richard Howard 
*Asst Prof Cynthia Irvine 
Prof Patricia A. Jacobs 
Vstg Assoc Prof Erik Jansen 
•vatg Prof Jeff Jenner 
Lecturer Terry Johnson 
*Prof Carl R. Jones 
*Assoc Prof Magdl Kamel 
Asst Prof Isaac Kaminer 
*Prof Yutaka Kanayama 
Prof Matthew D. Kelleher 
Assoc Prof Wiiiiam Kemple 
*CDR James Kerber, USN 
*Assoc Prof Taylor Kidd 
*Asst Prof Wiiiiam Krebs 
Asst Prof Andres Larraza 
*Prof Harold J. Larson 
Asst Prof Peter Lavoy 
Prof Chin Hwa Lee 
Sen Lecturer Fredric Levian 
Prof Shu Liao 
Prof Herschel Loomis, Jr. 
Prof Robert E. Looney 
Maj Nelson Ludlow, USAF 
Prof Luql 
Assoc Prof Ralph H. Magnus 
Lecturer Wiiiiam Maler 
*Dist Prof Kneale T. Marshell 
Prof Xavier Maruyama 
Rach Asst Prof Julie Mcclean 
Prof Emeritus Alan McMaaters 
Prof Paul R. Miich 
Sen Lecturer Rodney K. Minott 
Prof Micheal A. Morgan 
CAPT John E. Mutty, USN (Ret.) 
Prof Conrad Newberry 
*Asst Prof Mark E. Nluen 
*Assoc Prof R. Chris Olsen 
Assoc Prof John Osmundson 
*Assoc Prof Phlllp E. Pace 
Assoc Prof Jeffrey D. Paduan 
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Prof Sam H. Parry 
Lecturer Bert Pat Patenaude 
Auoc Prof Fotls Papoullas 
Rsch Assoc Prof Patricia Pauley 
Asst Prof Plerra Marie Poulaln 
*CAPT James Powell, USN 
Prof John P. Powers 
*Assoc Prof Balasubramanla 
Ramesh 
*Prof Robert R. Read 
Prof Richard E. Rosenthal 
Prof Alan ROBS 
*Asst Prof Michael Ross 
Dist Prof Turgut Sarpkaya 
*Prof D. Curtis Schleher 
Prof Norman Schneldewlnd 
*Dist Prof David A. Schrady 
•or. Michael Shields 
•p• Asoc Prof Man-Tak Shlng 
*Prof Raymond Shreeve 
Asst Prof Surash Srldhar 
Prof Michael G. Sovereign 
Assoc Prof Katchan Tarasawa 
Prof Mark Tischler 
*Auoc Prof Muran Tummala 
*Prof Dennis Volpano 
Sen Lecturar Donald Wadsworth 
Prof Alan R. Washburn 
Asst Prof Todd Weatharford 
Prof James Wiison 
*Assoc Prof Jim J. Wirtz 
Auoc Prof Kevin Wood 
*Prof Robert Wood 
*Prof W. Max Woods 
*Asst Prof Geoffray Xie 
Assoc Prof Xiaoping Yun 
*Prof Michael Zyda 
(*) Denotes Advised multiple 
Thesis 
I 
The cap and gown and colorful hood so prominent in commencement ceremonies 
resemble, to some extent, articles of dress wom by church and university dignitaries in the 
Middle Ages. The cap and gown indicate that the wearer is a member of a university or 
college. The hood shows the degree the wearer holds. 
The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is designed to be worn 
open or closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves and may be worn open or 
closed. Down the front, the doctor's gown has a facing of velvet and three bars of the 
same material on each sleeve. The facing and bars may be either black or the color 
_.inctive of the subject to which the degree pertains. The cap is worn for all degrees; the 
9>ctor may wear a golden tassel. 
Hoods are normally black with a colorful lining rolled outward. Bachelor's hoods are 
three feet long, master's three and one half feet, and doctor's four feet. 
For all academic purposes, including trimmings for the doctor's gown, edging of hoods, 
and tassels of caps, the colors associated with the different subjects are as follows: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters, and Humanities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Business, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drab 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Light Blue 
Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Forestry ..................... . .. . .............. Russet 
Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroon 
Law .. . ............... . ....................... Purple 
Library Science ............... . . . ...... . .. . ..... Lemon 
Music . . . .. ................. ...... . .. . .. . . ...... . Pink 
Pharmacy . .................. . . .. .......... Olive Green 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Science ................................. Golden Yellow 
Theology .................... .. . . .............. Scarlet 
Veterinary Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gray . 
UNIVERSITY GRANTING DEGREE LINING CHEVRON 
Stanford University ................ . ....... Cardinal 
Purdue University ...................... . . . Black . . . ................ . .. Gold 
University of Kansas . .......... .. . ........ . Purple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
University of California . . ......... . .. . .... ... Gold .................. Yale Blue 
University of Michigan ............. . ........ Maize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue 
University of Southern California .............. Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cardinal 
University of Munich, W. Germany ......... . . . White . . . . . . . . . . . Moonglow/White 
r Columbia University ...................... . Light Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
A>uke Unive.rsity ........................... .             Blue . . . . . . . . . . . . . . . . White                 University . ........................ Crimson 
Yale University ...... . ................... . . Blue 
University of Denver .................... . .. Cardinal .............. . .... Gold 
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THE NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
The Naval Postgraduate School opened in Annapolis in 1909 and transferred to the 
Monterey Peninsula in 1952. Since its beginning, the School has conferred over 22,000 
degrees. The typical student is an unrestricted line U.S. Naval Officer who has completed 
an operational tour. Students are engaged in intensive studies leading to a master's de 
in one of 46 different curricula split between 1 O academic departments and 4 acade 
groups. Each curriculum is tailored to provide the academic requirements for an accredited 
advanced degree and meet the additional educational skill requirements necessary for 
subsequent assignments. Officers are obliged to remain in service for about four years after 
they complete their schooling. 
Students arrive every quarter, with the heaviest influx entering in January and July. Of the 
approximately 1500 students now enrolled, about 75 percent are in the United States Navy 
and Marine Corps, 15 percent are from other United States services, and the remaining 1 O 
percent are from allied countries. 
Many of the 350 professors at the School are internationally recognized in their respective 
fields. In order to keep abreast in their areas of expertise, faculty members conduct 
research beneficial to many governmental agencies. Over 27 million dollars of research is 
conducted or administered annually at the School. 
The Superintendent, RADM Marsha J. Evans, with the assistance of Provost Richard S. 
Elster, guides the School in its endeavors. There is also a civilian Dean of Management and 
Security Affairs, Dean of Engineering and Computational Sciences, Dean of Operational 
and Applied Science, Dean of Research, and a U.S. Navy captain who serves as the Dean 
of Students/Director of Programs. 
Guests are invited to tour the school grounds and to visit historic Herrmann Hall. 
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